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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 16, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Nocturne Op. 55, No. 2                          F. Chopin (5’) 




Violin Concerto in D Major, Op. 77                 J. Brahms (20’) 
I. Allegro non troppo 
Yue Yang, violin 




Cello Concerto No. 1, Op. 107                                                    D. Shostakovich (8’) 
I. Allegretto 
Elizabeth Lee, cello 




Horn Trio, OP.40                                                                                  J. Brahms (8’30”) 
I. Andante 
Feruza Dadabaeva, piano 
Molly Flanagan, horn 




Introduction and Allegro                          M. Ravel (11’) 
 
Alla Sorokoletova, flute; John Antisz, clarinet; Yana Lyashko, harp 
Irina Antsiferova and Julia Jakkel, violins 
Kayla Williams, viola; Sonya Nanos, cello 
 
 
 (52’30”) 
